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ABSTRAK 
 
Lu’lu’ il Maknun. 2015, SKRIPSI. Judul: “Efektivitas  Promosi dan Mutasi (Studi    
Pada Karyawan BMT Mashlahah Sidogiri) 
Pembimbing   : Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, SH., M.Ag 
Kata Kunci     : Pengembangan SDM, Promosi, Mutasi 
 
Sumber Daya Manusia merupakan asset terpenting dalam suatu 
perusahaan, karena Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penentu dan 
penggerak jalannya sebuah perusahaan. Dalam pengembangan SDM diantaranya 
bisa melalui promosi ataupun mutasi bagi karyawan, apabila pengembangan SDM 
dilakukan dengan baik maka hasilnya juga akan optimal. Pada dasarnya mutasi 
dan promosi termasuk fungsi pengembangan karyawan, karena tujuannya adalah 
untuk meningkatkan  efisiensi dan efektivitas kerja dalam perusahaan. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan promosi dan mutasi 
jabatan di BMT Mashlahah Sidogiri juga untuk mengetahui bagaimana efektivitas 
promosi dan mutasi jabatan yang dilakukan BMT Mashlahah Sidogiri. 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif 
yaitu menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena sosial tertentu, 
dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi 
dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan promosi dan mutasi 
jabatan BMT Mashlahah Sidogiri terlaksana dengan baik karena keputusan 
promosi dan mutasi tidak diajukan dari karyawan melainkan dari keputusan rapat 
bersama dari dewan direksi, hal itu untuk menghindari adanya unsur objektifitas; 
2) Efektivitas dari promosi dan mutasi jabatan yang dilakukan BMT Mashlahah 
Sidogiri  juga baik memberikan hasil yang dapat dilihat dari  kondisi karyawan 
BMT yang rata-rata merupakan berlatar belakang pendidikan salafiy  (pondok 
pesantren) menghasilkan SDM yang berkompeten dan profesional dengan 
meningkatnya pengetahuan, kemampuan dan keterampilan, dan memberikan 
kesempatan bagi karyawan untuk selalu belajar dan mengembangkan kemampuan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
Lu’lu’il Maknun. 2015, THESIS. Tittle: SDM Development Effectiveness 
Promotion and Mutation (Study of employer for BMT of 
Mashlahah Sidogiri). 
Adviser : Prof. Dr. H. Muhammad Djakfar, SH., M.Ag. 
Key word : SDM Development, Promotion, Mutation 
  
 Human Energy Source is the most important asset in a factory. Because of 
Human Energy Source (SDM) is a determining factor and as activator in the 
factory. In development of SDM is able to pass the promotion or mutation for 
employer. If the elaboration of SDM is done well, the result will be optimal. The 
base of mutation and promotion involve the function of employer development. It 
because has purpose to increase the efficiency and effectiveness of work in the 
factory. This research has purpose to know about how does the realization of 
promotion and position mutation in BMT of Mashlahah Sidogiri. It is also to 
know about how does the effectiveness of promotion and position mutation done 
by BMT of Mashlahah Sidogiri.  
This research uses qualitative descriptive of research, it describe and 
explain the certain of social phenomena. It uses accumulation data of method with 
interview, observation, and documentation.  
The result of research mentions that: 1) Realization of promotion and 
position mutation in BMT of Mashlahah Sidogiri is carrying out well. It because 
the decision of promotion and mutation is not suggestion of employer but the 
decision from administration council’s meeting. It has purpose to avoid the 
objectivities substance. 2) Effectiveness of promotion and position mutation done 
by BMT of Mashlahah Sidogiri is good also. It gives a result that is able to be 
observed of employer condition of BMT that is average for the education 
background of salafy (Boarding School). It results SDM is competent and 
professional while increasing the knowledge, ability, and skill. It gives also 
chance for employer to study and develop the ability.         
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المستخلص
 
الدراسة الى بيت المال (ترقية بالترويج و التحويل : "الموضوع. المقالة العلمية, 5102. لؤلؤ المكنون
 )و التنويل مصلحة سيدوقيري
البروفسور الدوكتور محمد جعفر الماجستير  :المشرف  
التحويل , الترويج, ترقية الموارد: الكلمات المفتاحية 
  
لانها عامل من عوامل ,  عامل من عوامل فمن اىم الموارد في الشركة ىي الموارد البشرية
فيكون ىذه الموارد البشرية اصل الوحيد الهامة و الاستراتيجي من . المقرر و المحرك لاجراء الشركة
اذا يسير ىذه الترقية سيرا , فمن طريقة الترقية الموارد ىي الترويج و التحويل العمال. موارد اخرى
, من الاسس ان الترويج و التحويل من وظيفة ترقية العمال.  حسنا فسوف الانتاج حسنا ايضا
و من ىدف ىذا البحث لتعريف كيف اجراء . لهدفو ترقية الكفاءة و الفعالية العمل في الشركة
و لتعريف كيف فعالية الترويج و , الترويج و التحويل في بيت المال و التنويل مصلحة سيدوقيري
. التحويل الموقف في بيت المال و التنويل مصلحة سيدوقيري
و ىو التصوير و التبيين ظواىر الاجتماعية ,  ينفذ ىذا البحث طريقة البحث النوع الوصفى
. و التوثيق, و الملاحظة, بطريقة جمع الاحصاء بالمقابلة, المعينة
اجراء الترويج و التحويل الموقف في بيت المال و التنويل - 1:  فنتيجة ىذا البحث يظهر ان
لان تقرير الترويج و التحويل لا يطلب من يدى العامل بل , مصلحة سيدوقيري يسير سيرا حسنا
فعالية ترويح و ترويج الموقف - 2;لابتعاد وجود عنصر الموضوعية , من نتيجة الاتشار مجلس الادارة
و دليل على ذلك من حال , في بيت المال و التنويل مصلحة سيدوقيري يسير سيرا حسنا ايضا
, العمال بيت المال و التنويل مصلحة سيدوقيري الذي معظمهم خريج معهد السلفى الناقص المهارة
اعطي بيت المال و , و ايضا, و المهارة, و القوة, فيكون الموارد البشرية المنافسة المحترفة بترقية المعرفة
. التنويل مصلحة سيدوقيري عمالو فرصة التعلم و الترقية المهارة دائما
 
 
 
 
